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Vaya hoy este artículo para aclarar a algunos conocidos y lectores
el lío que supone la existencia de dos países llamados Congo. Mi
experiencia +O suerte- de un viaje a Angola me hizo comprender
algo de geografía política. Durante el viaje de ida paré en
Brazzaville, la capital de la llamada, desde 1970, República Popular
del Congo, antes Congo Francés o Congo Brazzaville. Allí se
disputan ahora el poder el ex presidente Denis Sassou Niguesso
y el actual presidente, Pascal Lissouba.
A mi regreso a España hice escala en la capital del otro Congo,
Kinshasa, país llamado ahora República Democrática del Congo,
bautizada como Zaire por el dictador Mobutu Sese Seko, hoy
derrotado por las tropas seguidoras 'del insurgente general Kabila.
Esta república, antes de lograr su independencia, era llamada
Congo Belga, pues dependía en todo del Gobiemo de Bruselas.
Los dos países son colindantes; muy ricos en petróleo,
minerales y piedras preciosas, y es lógico que no sólo capitales
franceses y belgas se interesen en explotar tales riquezas, sino que
Estados Unidos, Reino Unido o Japón, intenten y estén
consiguiendo colocar a sus multinacionales para entrar en el
reparto de tal botín.
